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Elitinvandring och kosmopolitism i 1800-talets Finland1 
 
Charlotta Wolff 
 
 
”Invandring” som term och problematik hör hemma i den nationalstatliga idévärld där folk 
och nationer är territoriellt bestämda och uppfattas som kulturella enheter. Frågor förknippade 
med invandring gäller ofta den invandrade befolkningens förutsättningar att anpassa sig och 
assimileras eller åtminstone integreras i det mottagande landet. I den vulgärnationalistiska 
debatten om invandring är utgångspunkten i allmänhet att dessa förutsättningar är negativa, 
och ekonomiska, sociala eller hygieniska missförhållanden ges stor tyngd. Å andra sidan har 
de kulturella effekterna av den internationella rörligheten och den ökade invandringen till 
nord- och mellaneuropeiska länder under 1900-talets senare hälft också lyfts fram i positiv 
belysning: invandringen berikar de nationella kulturerna och ger dem ett mångkulturellt 
tillskott. Som begrepp hänger emellertid även mångkulturalismen på ett filosofiskt plan 
samman med uppfattningen att kulturer, ”civilisationer” eller ”etniska grupper” existerar som 
separata enheter där individerna slutligen är av underordnad betydelse. Detta har 
konsekvenser både för hurdan forskning som görs – inom socialvetenskaperna studeras 
exempelvis förhållandena mellan olika grupper under termer som interkulturalitet eller 
transkulturalitet – och för hur begreppen används i offentligheten. Sålunda har särskilt termen 
”multikulturell” frekvent kommit att användas också i negativ bemärkelse av företrädare för 
de nya nationalistiska ideologerna.2 
Frågeställningar av det slag som invandringen som begrepp har associerats med sedan 
massamhällets genombrott kan inte tillämpas utan reservationer på äldre tidsperioder eller 
längre perspektiv. Nationerna och folken, i den mån vi överhuvudtaget anser det 
betydelsefullt att använda sådana termer, lever inte i isolation, och mänsklig mobilitet och 
cirkulation har alltid förekommit. Som det kommer att visa sig har invandringsproblematiken 
också varit mycket mindre pregnant och mycket mer relativ för eliternas del än för de breda 
lagren. Detta gäller alldeles särskilt för tiden före första världskriget. I det följande vill jag 
uppehålla mig vid de tillskott som invandringen gett de sociala och kulturella eliterna i 1800-
talets Finland.  
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För det första bör det konstateras att eliterna ständigt förnyas genom tillskott utifrån och 
att själva elitbegreppet som syftande på en exklusiv grupp därför innehåller en paradox. 
Eliterna förnyas både vertikalt och horisontellt, d.v.s. både genom individer som tidigare inte 
definierat sig som tillhörande de högre samhällsskikten och genom individer som tillhört en 
annan eller samma elitgrupp på annan ort. De invandrade elitgrupperna är ett utmärkt exempel 
på hur svårt det är att särskilja nya eliter från de etablerade. Termer såsom ”influens” och 
även ”invandring” utgår däremot från en statisk (och ofta organisk) uppfattning om territorier, 
nationer och kulturer, vilket förutsätter en avgränsbar mottagande part, och är därför 
problematiska i detta sammanhang. För att komma ifrån detta slutna paradigm utgår nyare 
forskning gärna från s.k. transnationella perspektiv och lyfter fram den ömsesidiga 
växelverkan som uppstår vid vad som kallats kulturella överförelser eller kulturell 
cirkulation.3  
En annan utgångspunkt för resonemanget här är att den sociala och kulturella 
differentieringen i det gamla ståndssamhället – som Finland ännu var fram till 1900-talets 
början – var hierarkisk. Skillnaderna i levnadssätt och kulturella referensramar var större 
mellan eliterna och den stora allmänheten än mellan medlemmar av de högre samhällsskikten 
på skilda håll i Europa. I det hierarkiska samhället var elitens kultur och livsstil normgivande, 
och trots nationalismens framväxt under 1800-talet förblev denna norm flerspråkig och 
kosmopolitisk långt in på 1900-talet. Följaktligen var det inte så mycket de nyinflyttade 
eliterna som behövde assimileras i det finländska samhället, utan de lägre klasserna som 
försökte vinna inträde i eliterna och deras kosmopolitiska sfär. 
En tredje observation, som delvis hänger samman med den föregående, är att eliterna – 
adeln, det högre borgerskapet och bildningsborgerskapet – i Finland inte bara varit 
kosmopolitiska till kultur och livsstil av tradition och av nödvändighet utan även så fåtaliga 
att demografiska tillskott och kulturella intryck utifrån varit mer eller mindre ofrånkomliga. 
De ”invandrade” elitgrupperna kom därför i avsevärd grad att bidra de till de europeiska 
inslagen i högreståndskulturen i Finland.  
Med ”elitgrupper” avses i detta sammanhang grupper som tack vare sina ekonomiska 
och sociala tillgångar eller sitt kulturella kapital (språkkunnighet, yrkeskunskap, världsvana) 
hade exceptionellt goda förutsättningar att etablera sig på främmande ort. Dessa uppfattades 
inte som svåranpassade eller ens som främlingar, utan assimilerades snabbt i den finländska, i 
regel svenskspråkiga befolkningen. Därtill begränsas eliten här till den del av befolkningen 
som identifierade sig med en gemensam europeisk högreståndskultur till vilken kroppsarbete 
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inte hörde, vilket utesluter exempelvis de svenska glasblåsarna, vilka hade en hög 
yrkeskunnighet men inte var delaktiga i den urbana och kosmopolitiska högreståndskulturen.4 
Självklart internationella eliter var de akademiska kretsarna, men deras kosmopolitism 
begränsades av den förpliktande anknytningen till universitetet och därmed statsapparaten. 
Övriga kosmopolitiskt orienterade elitgrupper var aristokratin, som var mycket fåtalig, 
handelsmännen, entreprenörerna och fackmännen. 
Eliternas transnationella och rörliga natur, i såväl socialt och geografiskt som kulturellt 
hänseende, gör de invandringsrelaterade frågorna mycket relativa. Mer träffande är, som ovan 
redan antytts, att beskriva denna rörlighet som kosmopolitisk. Kosmopolitismen är ett 
komplext filosofiskt begrepp med flera olika betydelser. En definition är den filosofisk-
politiska strävan att befrämja världsomfattande gemenskap och fred. För 
upplysningsfilosoferna var kosmopoliten den tolerante världsmedborgaren som fann sig 
tillrätta överallt och för vilken nationaliteter och statsgränser var irrelevanta. I och med 
nationaltankens uppkomst under 1700-talets sista tredjedel fick kosmopolitismen en moraliskt 
negativ klang, då den associerades med bristande fosterländskhet och en kringflackande 
livsstil som ifrågasatte den patriarkaliska medborgerligheten.5  
En annan definition utgår från kosmopolitismen som kulturell praktik. Gällande 1800-
talets och det tidiga 1900-talets eliter kunde man säga att denna kultur och identitet tillhörde 
mannen eller kvinnan av värld (l’homme ou la femme du monde; le mondain, den mondäne). 
Vi talar även om mondän kosmopolitism för att beteckna den europeiska högreståndskultur 
till vilken hörde bl.a. gästfrihet och hövlighet mot ståndsbröder samt resor, internationella 
umgängeskretsar och en viss flärdfull distinktion i attityder och levnadssätt, såsom att dricka 
champagne på Kämp, tillbringa vintrarna på franska Rivieran och beställa sina kostymer från 
London. I denna exklusiva form kan kosmopolitism alltså även ha betydelsen ”elitklubb”, 
med syftning på ett internationellt jet set. Till detta jet set, som utan tvivel satte sin prägel på 
societetslivet i exempelvis Helsingfors vid sekelskiftet 1900, hörde de sprakande 
personligheter, artister, aristokrater och äventyrare, som strålade en säsong eller två för att 
sedan försvinna men som lämnade ett djupt intryck på de samtida och vars spår återfinns i 
memoarer och anekdotsamlingar.6  
Liksom det är svårt att särskilja den ”invandrade” eliten från den ”etablerade”, är det 
besvärligt att särskilja den tillfälligt vistande kosmopolitiske resenären (som kanske 
återkommer varje år) från den fast bosatte främlingen. Ur kosmopolitismens perspektiv är 
dylika gränsdragningar betydelselösa. Definitionsmässigt motsätter sig kosmopolitismen 
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territoriellt bestämda identiteter och annan härkomstbaserad determinism. Kosmopolitens 
kultur och identitet är världsmedborgarens snarare än statsborgarens. Det viktiga är den 
kulturella referensramen, inte individernas ursprung eller numerära styrka.  
I stället för den nations- och nationalitetsfixerade invandringsproblematiken och -
statistiken kan man sålunda också utgå från de historiska aktörerna, kosmopoliterna själva och 
deras livsstil, och det är detta jag vill ta fasta på här.7 I det följande ges en kort överblick över 
hurdana elitgrupper som bosatte sig i Finland under autonomins tid, varför och varifrån de 
kommit, på vilket sätt de bidrog till kosmopolitismen i Finland och vilken betydelse detta haft 
för den finländska kulturen. 
  
 
Invandrade elitgrupper – en typologi 
 
Om inte vanskligt så är det åtminstone konstgjort att särskilja de ”invandrade” från de 
finländska eliterna i allmänhet, eftersom eliterna ständigt förnyats utifrån och nationalitet ofta 
bara är en fråga om datering och kronologi. Dels är eliterna rörliga, dels har de flesta släkter 
som inte tillhör den traditionella landsortsbefolkningen i något skede invandrat – och även 
landsortsbefolkningen har, sett ur ett längre tidsperspektiv, rört på sig.8 Vad beträffar de mest 
välbärgade eller högst utbildade grupperna inom de traditionella europeiska eliterna, d.v.s. 
adeln, finans- och handelsmännen samt de kyrkliga och akademiska eliterna, har ett 
kännetecknande drag hos dem uttryckligen varit deras mobilitet och därmed 
sammanhängande transnationella och gränsöverskrivande identitet.  
De få översiktsverk som finns att tillgå om ämnet presenterar i regel de till Finland 
invandrade grupperna enligt ursprung. En metod för att uppskatta deras betydelse är att utgå 
från statistiken över naturaliserade och deras ursprung. Enligt detta kriterium var de numerärt 
största invandrargrupperna i Finland under 1800-talet skandinaver och framför allt svenskar 
(svenskarna allena utgjorde hela 46,3 % av de naturaliserade under åren 1832–1917 enligt 
Antero Leitzinger), tyskar (18,8 %) och ryssar (22 %), följda av britter och schweizare.9  
Emellertid motsvarar statistiken inte nödvändigtvis verkligheten inom de 
kosmopolitiska elitgrupperna, eftersom deras medlemmar inte alltid lät sig naturaliseras, utan 
av diverse orsaker kunde välja att behålla sin nationella och politiska tillhörighet också i de 
fall de etablerade sig i ett nytt land för en oöverskådlig tid. Detta var exempelvis fallet med de 
norska entreprenörsfamiljer som lockats till Finland av skogsindustrins möjligheter efter 
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avskaffandet av restriktionerna på sågindustrin 1861 och som mycket länge behöll sin norska 
nationalitet och identitet.10 Det är också oklart huruvida styrkoförhållandena mellan olika 
nationalitetsgrupper i invandringsstatistiken är giltiga eller avviker för elitens del. Även om 
ursprunget ofta var en väsentlig identitetsfaktor under vistelse i främmande land var det ur det 
mottagande samfundets synvinkel trots allt inte så mycket de invandrade elitgruppernas 
ursprungliga nationalitet som deras kompetens och ekonomiska betydelse som var av intresse. 
Av denna orsak kan det därför vara mer motiverat att typologisera elitinvandringen enligt dess 
motiv, eller enligt yrkesprofil och livsstil. 
Det är också kännetecknande för elitinvandringen till Finland att de statistiskt sett 
största nationella grupperna bland invandrarna gäckar det nationella paradigmet. Den 
numerärt största invandrargruppen efter år 1809, d.v.s. svenskarna, var även den med säkerhet 
minst uppseendeväckande. Bland de svenska invandrade räknar vi ätten Björkenheim, adlad i 
Finland 1834, samt ett flertal företagare, såsom bokhandlaren Walter Hoving (1841–1918) 
eller fabrikörer som familjen Rettig, och arkitekter, exempelvis David Frölander–Ulf (1874–
1947).11 De assimilerades mycket snabbt, för att inte säga omedelbart, i den svenskspråkiga 
eliten i Finland. Norrmännen däremot anhöll ogärna om naturalisering. Likt äldre tiders tyska 
handelsborgerskap företrädde de en traditionell merkantil elit med en eller ett par fasta 
punkter och ett tämligen stort rörelseområde däromkring.12 Till den norska industrimannaelit 
som etablerade sig i Finland hörde de kända namnen Bredesen, Holmsen, Gutzeit, Holst och 
Gullichsen. Konsul Hans Gutzeits (1836–1919) far hade immigrerat till Norge från 
Königsberg; vi har alltså här ett exempel på yrkesrelaterad rörlighet över ett par 
generationer.13  
Tyska handelsmän hade allt sedan medeltiden och Hansans dagar sökt sig till de norra 
östersjöstäderna. De tyska handelsmännens närvaro i de finländska kuststäderna var alltså 
inget nytt fenomen, utan snarare ett fundamentalt drag i deras kulturella prägel. Under nya 
tiden fortsatte invandringen från de nordtyska kuststäderna, särskilt Lybeck, till i första hand 
Viborg, men även Helsingfors och Åbo. Exempelvis Johann Friedrich Hackman d.ä. (1755–
1807), grundaren till det viborgska handelshuset, hade invandrat från Bremen på 1770-talet. 
Ägarna till de kända viborgska handelshusen hade i allmänhet etablerat sig i staden redan 
under den svenska tiden och den ryska, vilken för Viborgs del alltså avser 1700-talet, men 
några nya familjer tillkom ännu under 1800-talet, exempelvis handelsmannen Julius Dippell 
(1816–1868), som inflyttade från Hannover på 1840-talet. Till Helsingfors kom Georg Franz 
Stockmann (1825–1906) från Lybeck år 1852 och öppnade några år senare butik invid 
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Senatstorget. Det var inte helt ovanligt att tyskarna kom till Finland via S:t Petersburg, liksom 
Wilhelm Nottbeck (1816–1890), som år 1836 tog över Finlaysons fabrik i Tammerfors. I 
början av 1900-talet invandrade många tyska ingenjörer och tekniker för att arbeta inom 
industrin. De tyska invandrarna kännetecknades allmänt av sitt kunskapskapital och sin 
driftighet, och de nådde ofta betydande poster inom näringslivet och industrin.14 
De skandinaviska och tyska invandrarna assimilerades med lätthet i den urbana 
svenskspråkiga befolkningen, särskilt som denna orienterade sig kulturellt mot väster och 
sydväst. I Viborg bevarades tyskan längre, delvis av tradition och delvis tack vare den 
särpräglade mångkulturalitet som utmärkte denna stad i närheten av S:t Petersburg. Där fanns 
också gamla tyska nätverk, vilket underlättade integrerandet av nykomlingar och tillät den 
tyska kulturen att fortleva stark. På andra håll i Finland, som exempelvis i Österbotten, var 
den språkliga och kulturella assimileringen mycket mer nödvändig. 
Ryssarna bildar en för forskaren svårhanterlig grupp, emedan de gäckar begrepp som 
”utlänning” eller ”invandrare” och i motsats till svenskarna eller de flesta tyskarna samtidigt 
presenterar uppenbara särskiljande drag, såsom den identitetsmässigt mycket viktiga ortodoxa 
religionen. Som grupp var de ofta både vertikalt och horisontellt separerade från andra 
samhällsgrupper. Ur en finländsk juridisk synvinkel var ryssarna utlänningar, men ur rysk 
synvinkel var det inte alltid så entydigt så länge Finland kunde betraktas som en del av det 
ryska riket.15  
Den ryska aristokratin, som gärna vistades tillfälligt i Finland och även lät bygga villor 
på Karelska näset, vilka med tiden växte till ett helt samhälle, kan knappast räknas till den 
ryska ”invandringen” i Finland. Den var dock i högsta grad kosmopolitisk och hade en 
ovedersäglig betydelse för den finska elitkulturen, inte minst genom att de ryska 
sommargästerna i viss mån umgicks med sina finländska ståndsbröder och hyresvärdar.16  
Bland de ryssar som slog sig ned permanent i Finland kom många via Gamla Finland 
och Viborgs län. En stor del av den ryska befolkningen i Viborgs län hade dock etablerat sig 
där redan under det föregående seklet, såsom exempelvis Pantelej Kiseleff (1722–1803), som 
bosatte sig i Fredrikshamn efter Åbofreden och vars son sedermera blev handelsman i 
Helsingfors.17 Bland de ryssar som bosatte sig i Finland i början av 1800-talet finner vi å ena 
sidan kramhandlare, krögare och marketentare. Exempelvis Nikolaj Sinebrychoff (1789–
1848) började som så många andra ryska köpmän i det tidiga 1800-talets Finland som 
marketentare på Sveaborg, liksom även fadern Peter Sinebrychoff (1750–1805) varit i det 
ryska Svensksund (Kotka).18 Å andra sidan finner vi högt utbildade tjänstemän och 
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universitetslärare, såsom Jakov Grot (1812–1893) i Helsingfors.19 Exogami eller 
blandäktenskap förekom också i viss mån mellan äldre finska elitgrupper och den nya ryska 
tjänstemannaeliten.20 De till Finland inflyttade ryssarna representerade med andra ord ett 
mycket brett socialt spektrum, med en viss tonvikt på handel och förvaltning. 
De invandrade grupper som inte hade ett så stort samfund av landsmän att falla tillbaka 
på som ryssarna eller svenskarna hade ofta sina egna specialiteter inom näringarna. Det var 
fråga om smala men lönsamma ekonomiska nischer, såsom exempelvis de norska 
fotografiateljéerna Diehl (verksam 1887–1904) och Nyblin (grundad 1877) i Helsingfors. 
Något bredare nischer var skogsindustrin för norrmännen (liksom sågarna för holländarna på 
1600- och 1700-talet) och ingenjörsvetenskaperna för tyskarna. Också från Storbritannien 
kom under 1800-talet ett något mindre antal ingenjörer och entreprenörer såsom skotten 
James Finlayson (1771–1852), som år 1828 etablerade sitt bomullsspinneri i Tammerfors där 
för övrigt också en stor del av förmännen var britter och svenskar.21 Då Storbritannien var ett 
viktigt avsättningsområde för finska skogsprodukter var det naturligt att de ömsesidiga 
ekonomiska förbindelserna också medförde ett visst intresse bland brittiska entreprenörer för 
de outnyttjade finska skogs- och vattenresurserna.22 Schweizarna återfanns i sin tur inom 
bildning, konst- och lyxhantverk, med ett flertal lärarfamiljer (Biaudet, Perret), guvernanter, 
lyxhantverkare och konditorer (Fazer) samt konfekt- och ostmakare. Utan närheten till det 
petersburgska hovet, som var storkonsument av schweizisk sakkunnighet, hade den 
schweiziska invandringen till Finland med stor sannolikhet varit betydligt mindre.23 
Vill vi beskriva denna ”elitinvandring” till Finland under 1800-talet med en social 
typologisering kan vi särskilja en kosmopolitisk aristokrati av framför allt ryskt ursprung, en 
kapitalstark borgarelit (svenskar, tyskar, norrmän), en bildningselit och diverse högt 
specialiserade fackmän och ingenjörer. Generellt kan vi konstatera att Finland under 
autonomins tid mottog ett betydande tillskott av utländska hantverkare och fackmän, 
entreprenörer och kapitalister, lärare och professorer. Även om dessa inte tillhörde någon 
bördsaristokrati eller något internationellt jet set, kunde de snabbt komma sig upp i det nya 
samhället och vinna inträde i salongerna tack vare ett starkt socialt kapital som vilade på 
kontakten till andra eller tredje generationens invandrarättlingar. Exempel på detta är de 
svenska och tyska ingenjörerna i handelshusens och industrins tjänst, vilka snabbt 
assimilerades tack vare sin naturliga tillhörighet till sådana språk- och kultursfärer som delvis 
sammanföll med den finländska överklassens.  
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Eliternas kosmopolitism 
 
Inom den europeiska elitkulturen var flerspråkigheten och kosmopolitismen både 
normgivande och exklusiva. Samma flerspråkighet och samma kosmopolitism som var en 
barriär för de lägre samhällsklasserna gjorde elitkulturen tillgänglig för språkkunniga och 
världsvana individer med tillräckligt ekonomiskt, socialt eller kulturellt kapital. 
Kosmopolitismen uttryckte sig som en livsstil, men det var också en identitet, som befästes 
genom vissa vanor och attityder som implanterades i en tidig ålder. Det bör påpekas att den 
traditionella kosmopolitiska elitkulturen inte uppfattades som marginell eller exotisk, utan 
som normativ: det förutsattes att en man eller kvinna av börd eller värld bemästrade flera 
språk och fann sig tillrätta utomlands. I det gamla Europa där vardagen kunde präglas av 
flerspråkighet var det i själva verket den kosmopolitiska elitkulturen som var någorlunda 
enhetlig och byggde broar över den omgivande brokigheten. I förhållande till 
mångkulturalismen, där flera mer eller mindre separata kulturer förekommer parallellt, är 
kosmopolitismen alltså en synteskultur, där särdragen är sekundära, vilket gör att 
kosmopolitismen i sig hade en assimilerande potential.24 
Inom vissa invandrade familjer finner man under den första eller andra generationen 
särdrag och traditioner, vilka med tiden uppblandades i de attityder som utmärkte den 
kosmopolitiska eliten oberoende av dess medlemmars ursprung. Vissa av dessa särdrag var 
till och med sådana markörer som kunde underlätta assimileringen i den nya omgivningen, 
emedan de där hade symbolisk eller statusgivande betydelse. Det tydligaste exemplet på detta 
är kunnigheten i europeiska s.k. kulturspråk som tyska och franska, vilka skattades högt såväl 
i S:t Petersburg som inom societetslivet i Helsingfors eller Finlands kanske mest 
internationella stad Viborg.  
Det som varit det tidigare hemlandets språk förlorade ofta sin roll som modersmål efter 
ett par generationer, i och med att äktenskap ingicks med de lokala eliterna, men i vissa 
familjer bevarades och underhölls det medvetet. Exempelvis handelshuset Hackman & Co, 
vars ägare var fullständigt assimilerade finländare, behöll tyskan som bokhållningsspråk fram 
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till 1930-talets början.25 I detta fall var det i stor utsträckning en identitetsfråga för ett 
familjeföretag med stark anknytning till både de nordtyska marknaderna och till den gamla 
viborgstyskheten med sitt eget skolväsen och sina egna traditioner. Eftersom den 
kosmopolitiska överklassen dessutom gärna utmärkte sig som språkkunnig, är det i många fall 
svårt att säga huruvida exempelvis tyskan alltid var ett fädernesarv eller någonting som hörde 
till i bättre kretsar. I själva verket hade det inte så stor betydelse, eftersom kunskaper i tyska, 
franska, engelska och i vissa fall även ryska eller italienska i varje fall ansågs höra till en 
civiliserad medborgares andliga bagage och personer som inte behärskade dem kunde 
betraktas som litet lustiga, liksom då en potentiell äktenskapskandidat fick den nådiga domen 
”han använde flere rätt svåra utländska ord alldeles rätt”.26 Med andra ord var många av de 
invandrade elitgruppernas kulturella särdrag inte distinktiva för invandrade, utan för de 
kosmopolitiska eliterna i allmänhet, för vilka de var en form av social distinktion.  
I hemmen upprätthölls flerspråkigheten genom engelska barnflickor, schweiziska eller 
tyska guvernanter, privatlärare och sällskapsdamer och genom ett medvetet bruk av vissa 
språk med vissa personer eller vissa dagar. Den finländska elitens lingua franca var svenska. 
Finska lärde man sig med tjänstefolket, om man lärde sig det. Språkkunskaperna upprätthölls 
vid sidan om konversationen även genom läsandet – gärna högläsning – av europeiska 
litterära klassiker och nyare verk på originalspråk. Exempelvis den tredje generation 
Hackman som växte upp i 1850-talets Viborg lärde sig engelska och franska av sin mormor 
Dorothea Jaenisch (1784–1874), dotter till Moskvaläkaren Heinrich Frese (1748–1809). Den 
flerspråkiga traditionen fördes sedan vidare och levde åtminstone fram till 1930-talets 
början.27  
Till de kosmopolitiska drag som utmärker eliten kan man också räkna den 
internationellt inriktade och delvis utomlands fulländade uppfostran som gavs åt barnen, såväl 
söner som döttrar. Utbildningen utomlands hade sedan länge varit ett gemensamt drag för 
eliterna. Detta gällde även icke-invandrade finländska elitfamiljer, som ett exempel på 
kosmopolitiskt beteende som delades av hela eliten. Det var ofta i barnens och barnbarnens 
utbildning som kontakten till släktens tidigare hemland framträdde tydligast, i köpmanna- och 
industrisläkter ofta genom sönernas utbildning eller praktik på handelshus eller firmor. Vissa 
länder stod högt i kurs gällande utbildning och tekniskt kunnande, såsom exempelvis 
Tyskland för blivande ingenjörer och industrimän. Samma fenomen kan observeras gällande 
handelsmännens döttrar, med en viss förskjutning i vilka kunskaper som ansågs önskvärda 
och var dessa kunde införskaffas. Döttrarna skickades gärna vid 15–16 års ålder på ett år till 
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en pension utomlands, gärna i Schweiz (Lausanne eller Genève), men även Paris eller olika 
tyska städer kunde komma i fråga, beroende bl.a. på familjens egna kontakter och 
möjligheter. Aline Hackman (1838–1918), dotter till Johan Friedrich Hackman d.y. (1801–
1879), skickades till Stuttgart i slutet av 1850-talet. Hon stannade utomlands några år och 
uppehöll sig i Schweiz, innan hon kom tillbaka och gifte sig med ingenjörkaptenen Carl 
August Ekström (1823–1900), som inflyttat till Finland från Sverige.28  
Ett annat kosmopolitiskt drag var de ständigt återkommande resorna, såväl i affärer som 
för nöjes skull. Resandet och de internationella kontakterna underlättades under 1800-talet 
genom de snabbare förbindelserna, de regelbundna ångbåtsrutterna samt järnvägen och 
telegrafin, vilka förkortade de mentala avstånden och förde den stora världen närmare den 
lilla, lokala. De förbättrade kommunikationerna underlättade och förstärkte elitgruppernas 
kosmopolitiska drag och minskade behovet av en stark förankring i den lokala kulturen.  
Slutligen bör det understrykas att denna kosmopolitism var mycket urban. De 
invandrade eliterna var i första hand borgerliga och urbana eliter, som inte i någon betydande 
utsträckning beblandade sig med landsortsbefolkningen. Det var en elit som gick på 
societetshuset, drack champagne på Kämp, flanerade på Esplanaden liksom på Paris 
bulevarder, åkte tåg och ångbåt och årligen tillbringade någon vecka på Rivieran eller på 
någon behaglig ort i Mellaneuropa, men som skilde sig från den traditionella noblessen 
genom den rurala förankringens avsaknad eller svaghet. För elitgrupperna var denna urbana 
och mondäna kosmopolitism inte enbart ett sätt att hålla fast vid en identitet som inflyttade 
européer, utan också en form av distinktion och differentiation i förhållande till den stora 
allmänheten. I just detta avseende kunde elitens kosmopolitism också bli exklusiv och sluten, 
inte bara assimilerande och öppen.  
 
 
Betydelse för kulturen i Finland 
 
”Elitinvandringen” till Finland under 1800-talet stärkte Finlands band till Europa och gav en 
utåtriktad karaktär åt dess kulturliv och offentlighet under en period då debattklimatet i 
exempelvis grannlandet Sverige framträdde som betydligt mer inåtriktat trots kontinuerlig 
kulturell växelverkan med länderna på kontinenten.29 För näringslivet, för det finländska 
kulturlivet och för senare generationers möjligheter att som finländare definiera sig som 
européer har detta varit oerhört viktigt.  
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Den nationalekonomiska betydelsen av ”elitinvandringen” och kosmopolitismen i 
Finland, om vi nu skall tala om en sådan, har inte varit oansenlig. Detta gäller inte enbart den 
kunskapsimmigration som företräddes av de utländska entreprenörer och sakkunniga som 
etablerade sig i Finland, utan även den finländska ekonomiska elitens kosmopolitiska attityder 
mer allmänt. En internationellt inriktad affärskultur har alltid varit av avgörande betydelse 
inom utrikeshandeln och industrin. Industrialiseringen av Finland skedde delvis tack vare 
utländska eller invandrade entreprenörer såsom exempelvis James Finlayson, William 
Crichton (1827–1889) eller Axel Wilhelm Wahren (1814–1885), även om det som Markku 
Kuisma påpekat är svårt och knappast ens ändamålsenligt att definiera nationaliteter på de 
tidiga industridynastierna i Finland såsom exempelvis Hackman. Att impulserna kom utifrån 
var både naturligt och nödvändigt, emedan kapital och kunnande saknades i Finland och det 
var snabbare och enklare att importera sakkunniga än att utbilda ingenjörer utomlands, vilket 
också skedde exempelvis inom pappersindustrin eller den elektrokemiska industrin. 
Finländska företag hade också ofta utländska aktionärer och anlitande utländska kreditgivare, 
såsom norska, franska, engelska, tyska eller belgiska banker.30 
Också kulturlivet i Finland hade varit betydligt fattigare utan de många utländska 
influenserna och inslagen i de urbana eliternas kultur. Konsterna har alltid levt i växelverkan 
med andra länder och regioner och existerar sällan i isolation. Genom sin kosmopolitiska 
livsstil och sin rörlighet kom de utifrån förnyade elitgrupperna att befordra en kontinental 
smak inom litteratur, konst och musik. Deras kosmopolitiska kultur var en starkt bidragande 
faktor, för att inte säga en förutsättning för det ”finländska” kulturlivets blomstring och ”den 
finska konstens guldålder” runt sekelskiftet 1900. Bland dem fanns inte bara konstsamlare 
såsom kommerserådet Paul Sinebrychoff (1859–1917) och petersburgaren Wilhelm T. 
Grommé (1836–1900), vars samlingar sedermera testamenterades till Viborgs stad och idag 
utgör en av stommarna i Lahtis konstmuseums samlingar, utan även betydande mecenater. 
Finländska konstnärer som Johannes Takanen (1849–1885) eller Juho Rissanen (1873–1950) 
utbildades i Frankrike och Italien tack vare den kosmopolitiska elitens ekonomiska stöd, 
kontakter och nätverk på konstmarknaden. Även Jean Sibelius (1865–1957) vistades långa 
tider i Tyskland och Italien tack vare Wilhelm Hackmans (1842–1925) generositet.31 På 
musikens område grundade Karl Fazers (1866–1932) bror pianisten Edvard Fazer (1861–
1943) år 1911 Inhemska Operan, som sedermera blev Finlands Nationalopera.32 Som ett 
anekdotiskt exempel på hur en nyfinländare bidrog till kulturens mångfald och cirkulation kan 
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här även nämnas att det var Enso Gutzeits exportchef Edmund Guttormsen som importerade 
bluesen till Finland på 1920-talet via hamnkrogarna i Kotka.33  
Det ständiga förnyandet av eliterna utifrån samt elitens kosmopolitiska livsstil i det ur 
mellaneuropeisk synvinkel perifera Finland (som dock låg så nära S:t Petersburg) bidrog även 
till att upprätthålla en relativ språklig diversitet och stärka de s.k. kulturspråkens ställning 
inom de bildade klasserna. Ett av de mest uppenbara exemplen på detta är tyskans länge 
mycket starka ställning inom bildningsborgerskapet. Ett intressantare exempel är franskan, 
som tack vare närheten till Ryssland under hela 1800-talet behöll sin relevans dels som 
gemensamt språk i kommunikationen med exempelvis den ryska aristokratin eller i 
internationella sammanhang, dels som medel för social distinktion. I franskans fall är 
emellertid kopplingen till inflyttningen från fransktalande länder (främst Schweiz) av minimal 
betydelse, eftersom denna inflyttning var förhållandevis liten. Snarare är det ett exempel på 
hur elitgruppernas kosmopolitism i sig gav upphov till nya kulturella överförelser och nya 
språkliga cirkulationer. Vid vidare undersökningar av dylika överförelser och cirkulationer 
kunde man titta närmare på kontaktytorna på ett lokalt plan. Intressanta exempel i detta 
sammanhang är Helsingfors och Viborg, där den fransk-tysk-ryska civilisationen tack vare 
den mentala eller fysiska närheten till det petersburgska hovet stod nära eliten, med allt vad 
det innebar i gastronomi, språklig rikedom, umgängeskultur, konst och litteratur. 
Elitinvandringen kom också att i någon mån diversifiera den svensktalande 
befolkningen i Finland, eftersom det i regel var i den svensktalande eliten som de invandrade 
elitgrupperna gifte in sig och svenskan var det språk de i första hand kom att lära sig och anta 
som sitt. Det är dock viktigt att här erinra sig att eliterna, också de svensktalande i Finland, 
fram till språkstriderna på 1900-talet hade en i första hand europeisk identitet och mentalitet, 
där valet av umgängesspråk var en praktiskt och socialt och inte en ideologiskt betingad fråga. 
Så länge den finländska förvaltningsapparaten själv styrdes av tämligen kosmopolitiska 
tjänstemän var attityderna gentemot de invandrade eliterna också tämligen toleranta, och det 
förväntades inte att dessa skulle assimileras totalt. På motsvarande sätt är det avslutningsvis 
skäl att understryka att de invandrade elitgruppernas kosmopolitiska livsstil inte uteslöt 
patriotiska attityder och ett lojalt förhållande till det nya hemlandet då situationen så krävde. 
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